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NOTIZIA
CLARA LERI, “Il sublime dell’ebrea poesia”. Bibbia e letteratura nel Settecento italiano, Bologna, Il
Mulino, 2008, pp. 165.
1 Si tratta di un’indagine su testi poetici settecenteschi poco studiati, in quanto parafrasi
bibliche (dai Salmi soprattutto) appartenenti a un’epoca – l’Illuminismo – riguardo alla
quale i critici considerano il genere insignificante e irrilevante per la storia letteraria.
Invece, l’acuta  analisi  di  Clara  Leri  dimostra  l’importanza  di  queste  operazioni  di
rifacimento,  traduzione  e  versificazione,  per  ricostruire  l’attenzione  a  problemi  di
linguaggio e a problemi metrici, e, soprattutto, alle questioni sollevate circa il rapporto
fra parola e musica. Proprio per queste ragioni – per la rilevanza sul piano teorico che
questi problemi pongono – il presente lavoro interessa anche il francesista, e lo studioso
della letteratura europea in genere.
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